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概    要 生殖腺体細胞の形成と形成後のステロイドホルモン産生機能に必要な核内レセプ- 
ターである SF-1/Ad4BP や LRH-1 の転写活性化における HAT コアクチベーターは多く同定されてい
るが、基本転写因子との間を介在するメディエーター複合体は同定されていない。MED1 は、メディエ
ーター複合体の中で、唯一、核内レセプターとの結合に必要な LXXLL モチーフを有することから、本
研究では、SF-1 や LRH-1 の転写活性化や、これらの転写因子によるステロイドホルモン産生における
MED1 の役割を調べた。その結果、MED1 は、SF-1 や LRH-1 と直接結合して、転写を活性化している
ことが分かった。機能阻害の実験から、MED1 は、SF-1 や LRH-1 によるステロイドホルモン産生に関
わることが分かった。 























った(Yazawa et al. Endocrinology, 2006, 2008,











行った研究などから、PGC-1、SRC-1 や CBP とい


















（1) MED1/Trap220 と SF-1 や LRH-1 の結合 
まず、MED1/Trap220 と NR5A（SF-1 や LRH-1）
ファミリーの結合を免疫沈降法や mammalian 
two hybrid 法により調べた。 mammalian two 
hybrid 法から、 MED1/Trap220 のアミノ酸















































ド ホ ル モ ン 量 は 低 下 が し た 。 よ っ て 、
MED1/Trap220 は、ステロイドホルモン産生細胞
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